Τακτικοί εταίροι by Απροσδιόριστο/Unspecified
TAKTIKOI E T A IPOI
Σημ. — Οί δι’ αστερίσκου σημειοΰμενοι εταίροι είναι Ισόβιοι.
1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γεώργιος.















18. * Βάσος Τιμολέων.
19. Βέλτσος Νικόλ. Γεώργιος.
20. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
21. * Βιζουκίδης Περικλής.
22. * Βολονάκης Μιχαήλ.




27. * Γαρδίκας Γεώργιος.
28. Γεδεών Μανουήλ.
29. * Γεννάδιος Ιωάννης.
30. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.









40. * Δεμερτζής ’Αλέξανδρος.
41. Δέφνερ Μιχαήλ.
42. * Δηλιγιάννης ’Επαμεινώνδας.
43. Δημητριάδης Δημήτριος.




48. * Dorpfeld Wilhelm.
49. Δουκάκη Ευανθία.
50. Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ί.
51. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
52. Δρόσος ’Ιωάννης.
53. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
54. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
55. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
56. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
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57. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
58. Εύαγγελίδης Δη μητριός.
59. * Εύαγγελίδης Μαργαρίτης.
60. * Ευταξίας ’Αθανάσιος.
61. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
62. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
63. * Ζηλήμων Άντώτιος.





69. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
70. Θεοδότου Σόλων.
71. * Θεοδωρακάκης Στυλιανός.
72. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
73. Θεόκλητος Σταυρουπόλεως r
74. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ,
75. * Καββαλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.















91. * Καρκοόλιας Ηρακλής.
92. * Καρολίδης Παύλος.
93. Καρόλου Ν ικόλαος.
94. Καροΰζος Χρίστος.
95. Κασσαβέτης ’Αλέξανδρος.
96. * Καστόρχης Δημήτριος. .
97. * Καστριώτης Παναγιώτης.
98. Κάτσανος Νικόλαος.
99. * Καυταντζόγλου ’Ιωάννης.
100. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.







108. * Κουμανοΰδης Πέτρος.











120. * Κόρης Μιχαήλ.
121. Κυριαζής Σπυρίδων.
122. * Κυριάκός ’Ιωάννης.
123. Κυριάκός ’Ιωάννης II.
124. Κωττάκης Λεωνίδας.
125. Λαμπίκης Βασίλειος.
126. * Λεονάρδος Βασίλειος.





132. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
133. Μαγιάσης Σωτήριος.
134. Μακκά Ξανθίππη Π.
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135. * Μακκάς Δημήτριος.
136. * Μακκας Νικόλαος.
137. Μακρής Γεράσιμος.
138. Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
139. * Μαντζάκος Χρίστος.
140. * Μαντζοΰφας Άνδρέας.
141. Μαντοόδης Μιχαήλ.






148. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
149. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
150. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
151. Μεσολωράς ΙΙαναγιώτης.
152. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
153. * Μητσόπουλος Χρίστος.
154. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.





160. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
161. Μπαχαρίας Στυλιανός.
162. * Μπενάκης ’Αντώνιος.




167. * Μυστακίδης Βασίλειος.
168. Νατσοΰλης Βασίλειος.
169. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
170. * Νικολαΐδης ’Ιωάννης.
171. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.




176. Οικονόμος Γεώργιος Π.




181. * Παγανέλης Σπυρίδων.
182. * Παγανέλης Στάμος.
183. * Πάλλης ’Αγαμέμνων.
184. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
185. Παναγιοηόπουλος Κων/τΐνος.




















206. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
207. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.




212. * Παπποΰλιας Δημήτριος.
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228. * Πολίτης Νικόλαος.
229. * Πολυγένης Κωνσταντίνος.







237. * Πώπ Γεώργιος.
238. Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
239. * Ράλλης Γεώργιος.







247. Ροΰφος Λουκάς Κανακάρης.
248. Ρωμα'ίδης ’Ιωάννης.
249. Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
250. * Ρωμανός ’Άθως.







258. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
259. Σκοτίδας Ευάγγελος.
260. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
261. * Σκούφος Θεόδωρος.
262. Σοΰλης Γεώργιος.
263. * Σοφουλης Θεμιστοκλής.
264. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
265. * Στάης Σπυρίδων.
266. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
267. Σταθάτος ’Αντώνιος.
268. * Σταμελάτος Γεώργιος.





274. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
275. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
276. * Στρέϊτ Γεώργιος.
277. * Studniczka Franz.
278. * Σφακιανάκης Παναγιώτης.
279. Σφήκας Δημήτριος.
280. * Σωτηριάδης Γεώργιος




285. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
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291. * Τσοΰντας Χρίστος.
292. Τσόχας Γεώργιος.
293. * Fabricius Ernst.
294. * Φιλαδελφεύς Αλέξανδρος.
295. * Φιλάρετος Γεώργιος.
296. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
297. ΦΙξ ’Ιωάννης Καρόλου.
298. Φουντοΰλης Δη μητριός.
299. Φουρίκης Πέτρος.
300. * Χαβιαράς Νικήτας.
301. Χαριτάκης Γεώργιος.
302. Χαρίτος ’Ιωάννης.
303. * Χατζάκος Ματθαίος.
304. Χατζής ’Αντώνιος X.
305. * Χατζιδάκης Γεώργιος.
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